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Što mislite o ove godine uvedenoj državnoj maturi i njezinoj izvedbi?
•	 Državna	matura	je	jako	dobra	stvar	kojom	se	ujednačavaju	moguć-
nosti	pristupa	visokom	obrazovanju.	 Jedini	problem	su	strukovne	




što	 su	 polagali	 pod	 istim	 uvjetima	 istodobno	 kandidirati	 na	 više	
visokih	 učilišta.	 Smanjuju	 se	 troškovi	 putovanja	 na	 klasifikacijske	
ispite,	 sve	 je	 transparentno,	 smanjuje	 se	 mogućnost	 zloupotreba	
ovlasti	pri	upisu.	
Kako to da neki fakulteti bez obzira na državnu maturu imaju svoj 






sve	 učenike	 koji	 upisuju	 srednju	 školu	 na	 vrijeme	 da	 će	 za	 4	 –	 5	
godina	morati	polagati	državnu	maturu	tako	da	se	već	tada	mogu	
upisati	u	željenu	srednju	školu	i	okvirno	izabrati	fakultet.
Preddiplomski studij na Građevinskom fakultetu u Splitu i 30 upisa-
nih. Imate li komentar?





opterećuju	 kapaciteti	 pojedinih	 fakulteta,	 kadrovski	 i	 prostorni.	 A	
studente	u	Splitu	zapravo	će	obrazovati	doktori	geodezije	koji	su	po-
nikli	na	fakultetu	u	Zagrebu.	
U kojoj mjeri ste zadovoljni provedbom bolonjskog procesa na na-
šem Fakultetu? Imate li konkretne primjere po čemu je „bolonja“ 
bolja od bivšeg sustava studiranja te u kojim se aspektima još može 
poboljšati odnosno posjeduje nedostatke?























Kakav je postupak i koji su razlozi promjenama programa studira-
nja, npr. na preddiplomskom studiju (je li on spor ili brz, efikasan 
i konkretan ili), hoće li ih biti još? Osim toga, kakove su rezultate 
polučile dosadašnje promjene u programu?
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dozvoljeni	 postotak	 obaveznih	 sadržaja.	 Na	 prijedlog	 nastavnika	 i	
studenata,	 jedan	 je	 kolegij	 premješten	 s	 prve	 na	 drugu	 godinu.	 Na	











Mislite li da je geodetska struka pripremila radna mjesta za struč-
njake koji završe preddiplomski studij i zašto su se do sada velika 
većina, ako ne i svi, kolege redovno odlučivali upisati i diplomski 
studij?







Molimo Vas da nam objasnite razliku između smjerova (geodezije 
i geoinformatike), u smislu stručnih poslova koje će nakon studija 
obavljati, na diplomskom studiju?














dij	 geoinformatike	 na	Tehničkom	sveučilištu	u	Beču,	 jedan	od	mo-
jih	prvih	zadataka	bio	 je	poučavanje	studenata	arhitekture	kako	se	
pomoću	 teodolita	 radi	 presjek	 naprijed,	 a	 drugi	 povezivanje	 dvaju	
brda	u	Alpama	geodetskom	mrežom.	To	su	primjeri	veze	geodezije	
i	geoinformatike.
Upisna kvota diplomskog studija ove godine je 80 studenata, a sljedeće 
godine bi se mogla dogoditi situacija da će na tih 80 mjesta kandidirati 
200 studenata. Kako bi se mogao i treba riješiti taj problem?
•	 Već	tri	godine	se	klasifikacijski	postupak	za	upis	na	diplomski	studij	











Je li potrebno uvesti ispite razlike za sve one koji žele upisati diplom-









Mogu li studenti diplomskog studija jednoga smjera, primjerice geo-




Zašto se događa da studenti diplomskog studija formalno mogu bi-
rati otprilike desetak kolegija po semestru, a svake ih se godine održi 
samo  2-3 stoga se ostatak studenata mora prebaciti na kolegije koje 
prvotno nije željelo slušati?
•	 Svrha	 izbornih	 predmeta	 je	 da	 studenti	 mogu	 prilagoditi	 program	
svojim	 interesima.	 Da	 bi	 se	 kolegij	 na	 Ministarstvu	 znanosti,	 obra-









Razlikuju li se diplome studenata završenog diplomskog studija, ali 
različitih smjerova?
•	 Ne,	diplome	su	identične	bez	obzira	da	li	je	student	završio	smjer	ge-
odezija	 ili	 geoinformatika.	 Kvalifikacija	 studenta	 završenog	 diplom-
skog	studija	je	jedinstvena	i	s	njom	student	ne	bi	smio	biti	diskrimini-
ran	niti	u	jednom	geodetskom	poslu	kojega	želi	raditi.
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Rok za završetak dodiplomskog i izvanrednog studija je 30.09. 2012. 
godine. Što će se dogoditi onima koji do roka ne završe svoj studij tj. 




Hoće li to biti rigorozno ili će se dozvoljavati pojedini ustupci za stu-
dente kojima ostane 1 ili 2 ispita?
•	 Rok	 se	 neće	 mijenjati,	 jer	 u	 Zakonu	 stoji	 da	 studij	 može	 trajati	 do	
tog	roka.	To	su	svi	studenti	dodiplomskoga	studija	na	vrijeme	saznali,	
dobili	 su	rješenje	od	Geodetskog	 fakulteta	do	kada	 imaju	vremena	
završiti	studij.








Imaju li „bolonjci“ šansu koristiti apsolventsku godinu?
•	 Pravila	su	jasna:	4/3	nominalnog	trajanja	studija.	Ako	diplomski	studij	
traje	 2	 godine,	 to	 znači	 da	 trebate	 diplomirati	 unutar	 2	 godine	 i	 8	
mjeseci.	
Jeste li mišljenja da je naš Fakultet „otvoren“ prema stranim studen-
tima i koliko ih u ovome trenutku studira ovdje? U usporedbi, koliko 
studenata našeg fakulteta studira ili je studiralo semestar/godinu 
na drugom Sveučilištu?
•	 Od	 ove	 godine,	 uz	 potporu	 Sveučilišta,	 krećemo	 s	 eksperimental-








Postoje li mogućnosti da naši studenti odu u inozemstvo na razmje-
ne (u trajanju 1 mjeseca, cijelog semestra ili cijele godine, te da li naš 
fakultet priznaje na taj način ostvarene ECTS bodove?





Smatrate li da je hrvatsko „geodetsko tržište rada“ spremno prihva-








informatike,	 interes	 maturanata	 za	 naš	 studij	 je	 300-400	 kandidata	






Vrijedi li diploma Geodetskog fakulteta u inozemstvu?










Koji bi, po Vama, bio „idealan“, a istovremeno provedivi model pla-
ćanja studentskih školarina?
•	 Participacija	 studenata	 u	 troškovima	 studija,	 popularno	 “školarina”,	










Zbog čega se dogodio slučaj da kolege koje su u prošlosti stekle zva-
nje ing. geod. mogu postati ovlašteni inženjeri geodezije, a danas 
kolege koji završe preddiplomski studij to ne mogu? Ovdje pretpo-
stavljamo analogiju između prijašnjeg ing. geod. i današnjeg B. Sc.










Kada mladi student završi fakultet, sigurno je da posjeduje svoje 
vlastite interese i neke grane geodezije ga privlače više od drugih. 
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Međutim, tada se suoči s problemom osiguranja egzistencije. Treba 
li se tada voditi vlastitim interesom i u životu raditi što ga zanima i 
što želi ili ipak otići u „lov“ za novcem?





Možete li po znanju, zalaganju te općenito o mogućnostima i uvje-









60	 računala	 s	 terabajtima	 memorije,	 internetom,	 pa	 opet,	 posto-
tak	onih	koji	programiraju	nije	pretjerano	porastao.	No,	to	je	samo	
jedan,	 tehnički	 detalj.	 Važnije	 je	 da	 su	 studenti	 postali	 otvoreniji,	
kritičniji,	 spremniji	 na	 iznošenje	 svojih	 stavova	 i	 to	 treba	 nadalje	
ohrabrivati.
Zašto nam se događa da stručnjaci iz drugih struka mogu i obavljaju 
poslove za koje se školuju geodeti i geoinformatičari. Npr. građevi-
nari koji niveliraju, FER-ovci koji rade GIS?
•	 Zato	što	nema	monopola	na	znanje.	Mi	nismo	i	ne	možemo	biti	ceh,	





U usporedbi s srodnim fakultetima u inozemstvu naš, Geodetski fa-
kultet u u Zagrebu, stoji …




Evidentno je da su se, u procesu implementiranja računalne i infor-
macijske tehnologije, u svim granama geodezije, u  zadnjih 15-20 go-
dina dogodile ogromne promjene. Kako Vi gledate na to i zamišljate 











Profesore, u kojoj ste mjeri i na koje načine sudjelovali u organizaciji 





Jeste li, kao student, sudjelovali na sličnim susretima studenata i 






S obzirom da ste rekli da ste i vi sudjelovali na IGSM susretima, mo-
žete li usporediti tadašnje susrete sa ovogodišnjim?
•	 Nažalost,	nismo	mogli	naći	VHS-medij	koji	bi	rekao	više	od	riječi.	Ko-
lege	 s	 TU	 Graz	 su	 to	 sjajno	 organizirali:	 smještaj,	 stručni,	 zabavni	 i	
kulturni	sadržaji,	sve	je	bilo	dojmljivo.
Možete li reći kako je Fakultet (profesori, dekan, ostalo osoblje, te 
studenti) prihvatio održavanje ovakvog susreta i kakva je bila pot-







Što konkretno i vrijedno studenti dobivaju iz studentskih susreta 
ovakvoga tipa? Znanje, iskustvo, kontakte…
•	 Za	početak	je	to	uvijek	jedan	mali	“kulturni	šok”,	jer	sve	predrasude	o	
tome	kako	je	u	svim	drugim	zemljama	i	na	svim	drugim	sveučilištima	





Kako možete opisati samu organizaciju i realizaciju IGSM-a 2010?




Kojom bi ocjenom ocijenili čitavi susret i jesu li se ostvarila Vaša oče-
kivanja?
•	 Ocjena	 je	 izvrstan	 (5).	 Bio	 je	 to	najvažniji	događaj	na	Geodetskom	
fakultetu	u	posljednjih	10	godina.	Odjeci	će	se	tek	vidjeti.
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